Editorial by Bourgeois, Michelle et al.
Is feminism drawing its last breaths? Is the women's movement 
obsolete? Where have all the (young) feminists gone? These 
questions--as well as some prematurely negative responses to 
them-have been posed repeatedly over the course of the last 
decade and have heId over in the new millennium. "Young 
Women: Feminists, Activists, Grrrh" attempts to let youngwomen 
answer for ourselves. Committed to exploring relationships to 
and with feminism, feminist activism, and feminist scholarship, 
this issue quells the notion that young women have become 
disillusioned with and detached from feminism, feminist activ- 
ism, and the women's movement. 
We imagined this issue as a forum for voices that aren't 
commonly given an arena, and our call for submissions re- 
quested commentaries, interpretation~, and essays on everything 
from analyzing feminism's "generation gap," to critiques of pop 
culture to addressing issues ofrace in the millennium. As youwill 
see, the responses were diverse and far-reaching. But, another 
narrative emerged from a number of personal replies to the call 
that should be addressed: some submitted their work with a 
disclaimer (requesting that they not be called a "feminist," 
"female," or "feminine" writer); others submitted with hesita- 
tion, concerned that their personal brand of feminism would be 
incompatible with the journal's mandate (" ... I would like to 
submit-but I am not always agood poster child-I am not very 
good at towing the party line"); others simply refused, citing 
" . ~rreconcilable differences" with feminist spaces. 
This issue reflects some of these concerns directly and pro- 
vides a wide range of others. The first section, "Disrupting the 
Waves," examines the idea of a "third wave" and addresses the 
recent increase in discussions concerning young women's loca- 
tion within the contemporary women's movement and our 
relationship with earlier feminists. "Seizing Cultural Produc- 
tion" positions Riot Grrrl, popular music, 'zines, mainstream 
television, and other media as legitimate and timely sites for 
feminist theory, commentary, and critique. "Interrupting Iden- 
tities" examines young women's relationship to ourselves, our 
bodies, our sexualities, our races, and our genders, and explores 
identity-in its myriad forms--and identity politics in the 
women's movement and beyond. The final section, "Effecting 
Feminisms" is a collection of feminist activisms: a number of 
"snapshots" illustrating some of the ways in which young 
women are organizing, resisting, interrupting, and practicing 
their version of feminism-on a personal level, politically, and 
in non-traditional ways. 
The diversity of submissions for this issue not only confirmed 
our suspicions that feminism is alive and well and living within 
young women (even among women who choose not to identify 
with the label) but also that the ways in which feminism is 
practiced, performed, articulated, and conceptualized remain as 
multi-faceted and creative as ever. 
Est-ce que le ferninisme agonise? Est-ce que le mouvement des 
femmes est dipassd? Oh s'en sont alldes les jeunes fdministes? Ces 
questions, ainsi que d'autres auxquelles des rdponses ndgatives 
ont et6 donnkes prematurement, ont et6 posies regulierement en 
cette dernitre ddcennie jusqu'en ce debut du milldnaire. Ce 
numCro B Jeunes femmes, fkministes activistes, grrrls B est une 
riponse de la bouche meme des interessees. Elles exploreront 
dans nos pages leurs relations avec le ferninisme, l'activisme 
fkministe, les etudes fdministes et tenteront de dementir la 
notion que les jeunes femmes sont d6sillusionn6es, detachees du 
f6minisme et de toute activit6 reliCe au mouvement des femmes. 
Nous avons imagine ce numCro des Cahiers comme un forum 
oh des voix trop longtemps silencieuses se feraient entendre et 
nous avons invite tout commentaire, toute interpretation, tout 
essai, depuis I'analyse du fosse des generations aux critiques de la 
culture populaire jusqu'aux problemes relies aux groupes 
ethniques. Comme vous le verrez, les rdponses sont varides et 
vont tres loin. Toutefois, il s'est glissee une note discordante qui 
nous a interpelees. Qu'on en juge : des auteures ont refuse de 
signer leur texte comme c( Ccrivaine n, a fiministe D, d'autres I'ont 
soumis avec hesitation allkguant que leur ferninisme est incom- 
patible avec la politique des Cahiers. (J'aimerais vous soumettre 
un papier, mais je ne suis pas un modele et je ne suis pas encore 
prCte 9'suivre des consignes ) D'autres enfin, ont simplement 
refuse de collaborer citant (( d'irrdconciliables diffdrences a. 
Ces Cahiers reconnaissent quelques unes de ces considdrations 
sans oublier d'autres aspects tout aussi valables. La premiere 
section, ((Destabiliser les M vagues examine le concept d'une 
troisiemevague et remet en question le discours actuel autour de 
la place des jeunes femmes h. I'intdrieur de ce mouvement 
contemporain et leur relation avec les feminisres qui les ont 
pricedies. (( Se reapproprier la culture )) positionne les 4 Riot 
Grrrls )), la musique populaire, les (c zines n, la television et autres 
media5 comme des endroits legitimes et essentiels oh peuvent 
s'afficher theories fiministes, commentaires et critiques. (( En 
finir avec I'identitC s examine les relations des jeunes femmes 
avec leur corps, leur sexe, leur sexualiti, leur groupe ethnique et 
va meme au-deli de la question identitaire. La dernitre section, 
(( Agir comme fiministe s est une collection d'actions feministes, 
une serie d'instantanis qui illustrent cenaines faSons utilisdes par 
les jeunes femmes pour s'organiser, resister, pratiquer ou 
interrompre leur propre action fiministe, au niveau personnel et 
politique avec des moyens non traditionnels. 
Les diffirents textes soumis non seulement nous ont 
convaincues que le ferninisme est bien vivant et qu'il se porte 
bien meme chez celles qui n'ont pas voulu s'identifier comme 
feministes, mais nous ont aussi eclairdes sur la manikre dont le 
ferninisme se pratique, est articuld, conceptualis& et surtout qu'il 
a toujours plusieurs visages sans jamais cesser d'etre createur. 
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